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К 90-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ,
МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА И МЕНЕДЖМЕНТА
ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОМАШЕВСКИЙ (1887–1980)
90 ëåò íàçàä – â íà÷àëå 1923/24 ó÷åáíîãî ãîäà – â Îäåññêîì
ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå áûëà îáðàçîâàíà êàôåäðà ñîöèàëüíîé
ãèãèåíû. Îðãàíèçàòîðîì è ïåðâûì åå çàâåäóþùèì ñòàë ïèòîìåö
ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà Íîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà Ëåâ
Âàñèëüåâè÷ Ãðîìàøåâñêèé, â ïîñëåäóþùåì ñòàâøèé àêàäåìè-
êîì ÀÌÍ ÑÑÑÐ, çàñëóæåííûì äåÿòåëåì íàóêè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ,
Ãåðîåì Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.
Öåëüþ äàííîãî ñîîáùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñâåùåíèå îäåññêîãî
ïåðèîäà æèçíè è äåÿòåëüíîñòè Ë.Â. Ãðîìàøåâñêîãî, ò. å. òîãî ïåðè-
îäà, êîòîðûé ïðåäøåñòâîâàë ñîçäàíèþ êàôåäðû ñîöèàëüíîé ãèãè-
åíû è ïîñëåäóþùèå íåïîëíûå ïÿòü ëåò ïîñëå åå îòêðûòèÿ. Ïðè
ýòîì ìû áóäåì øèðîêî èñïîëüçîâàòü àðõèâíûå ìàòåðèàëû, êî-
òîðûå, íåñìîòðÿ íà ðÿä ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ ðàáîòå Ëüâà
Âàñèëüåâè÷à â Îäåññå, åùå íå âñå ââåäåíû â íàó÷íûé îáîðîò.
Ïðåæäå âñåãî ýòî ëè÷íîå äåëî ïðîôåññîðà Ë.Â. Ãðîìàøåâñêîãî,
õðàíÿùååñÿ â àðõèâå Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà [1].
Èç ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè Ëüâà Ãðîìàøåâñêîãî ñëåäóåò, ÷òî 1 îêòÿáðÿ 1887 ãîäà îí
ðîäèëñÿ, à 8 òîãî æå ìåñÿöà è ãîäà áûë êðåùåí â ãîðîäà Íèêîëàåâà Ãðå÷åñêîé Íèêîëàåâñêîé
öåðêâè. Ðîäèòåëè – ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà 1-ãî ýêèïàæà ëåéòåíàíò Âàñèëèé Ëüâîâè÷
Ãðîìàøåâñêèé è çàêîííàÿ æåíà åãî Àííà Àëåêñàíäðîâíà, îáà ïðàâîñëàâíûå; à âîñïðèåìíèêàìè
áûëè ñîñòîÿùèé ïî ôëîòó êàïèòàí 2-ãî ðàíãà Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Êðàåâñêèé è ñòàðøåãî
èíæåíåð-ìåõàíèêà äî÷ü äåâèöà Îëüãà Êîíñòàíòèíîâà. Òàêèì îáðàçîì, ðîäèëñÿ Ëåâ
Ãðîìàøåâñêèé 1 îêòÿáðÿ ïî ñòàðîìó (þëèàíñêîìó) êàëåíäàðþ, à ïî íîâîìó (ãðè-ãîðèàíñêîìó)
ýòî áóäåò 13 îêòÿáðÿ. Âñòðå÷àþùàÿñÿ â ëèòåðàòóðå äàòà ðîæäåíèÿ Ë.Â. Ãðîìàøåâñêîãî 14 îêòÿáðÿ
[2] íå âåðíà, òàê êàê ðàçíèöà ìåæäó êàëåíäàðíûìè ñòèëÿìè â XIX â. áûëà 12 ñóòîê è òîëüêî ñ
01.03.1900 îíà ñîñòàâëÿåò 13 ñóòîê.
Åãî îòåö Â.Ë. Ãðîìàøåâñêèé (1857 – äî 1917) èç ïîòîìñòâåííûõ äâîðÿí, â 1874 ã. íà÷àë
ñëóæáó þíêåðîì ôëîòà, â 1877 ã. îí – ãàðäåìàðèí, çàòåì ìè÷ìàí è â 1883 ã. – ëåéòåíàíò. Â 1889 ã.
Âàñèëèé Ãðîìàøåâñêèé ïåðåõîäèò íà ñëóæáó â Äîáðîâîëüíûé ôëîò è, ñòàëî áûòü, â ýòîì ãîäó
ñåìüÿ Ãðîìàøåâñêèõ ïåðåñåëÿåòñÿ íà æèòåëüñòâî â Îäåññó. Â Îäåññå ìàòü Ëüâà Àííà Àëåêñàíä-
ðîâíà (îê. 1861 – 4/17.06.1917, Îäåññà) ïðåïîäàâàëà â ãèìíàçèè, ó÷ðåæäåííîé À.È. Ìàëèíîâñ-
êîé [3]. Â áîëüøîé ñåìüå Ãðîìàøåâñêèõ áûëî ïÿòü äåòåé. Êðîìå ñûíà Ëüâà, áûëè ìàëü÷èêè
Áîðèñ (1884–1910) [4] è Àëåêñàíäð (ð. 1889) è äî÷åðè Ëèäèÿ (ð. 1891) è Âåðà (ð. 1894).
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Â 1895 ã. Ëåâ Ãðîìàøåâñêèé ïîñòóïèë â Îäåññêóþ øåñòóþ ïðîãèìíàçèþ, à ñ 1898 ã. îí
ïðîäîëæèë îáó÷åíèå â 3-é êëàññè÷åñêîé ãèìíàçèè, êîòîðóþ îêîí÷èë ñ àòòåñòàòîì çðåëîñòè â
1904 ã. Â ãèìíàçèè èç äðåâíèõ ÿçûêîâ îí ó÷èë ãðå÷åñêèé è ëàòèíñêèé, à èç ñîâðåìåííûõ –
íåìåöêèé è ôðàíöóçñêèé. Â «Ëè÷íîé êàðòî÷êå äëÿ ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà» (íà÷àëî 1920-õ
ãîäîâ) â ïóíêòå 25 «êàêèìè èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè âëàäååòå» Ãðîìàøåâñêèé íàïèñàë:
«Ðàçãîâîðíûì íå âëàäåþ. ×èòàþ íà ôðàíöóçñêîì è íåìåöêîì».
Â òîì æå 1904 ã. Ë. Ãðîìàøåâñêèé ïîñòóïèë â Íîâîðîññèéñêèé óíèâåðñèòåò â Îäåññå, íî íå
íà ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò, à íà ìàòåìàòè÷åñêîå îòäåëåíèå ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà,
íà êîòîðîì ïðîñëóøàë ëåêöèè â îñåííåì ïîëóãîäèè 1904 ã. Çà ó÷àñòèå â ñõîäêå 27 îêòÿáðÿ
1904 ã. áûë ïåðå÷èñëåí â âîëüíîñëóøàòåëè. Òîëüêî ñ 1906 ã. Ãðîìàøåâñêèé íà÷àë ó÷èòüñÿ íà
ìåäèöèíñêîì ôàêóëüòåòå Íîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå äî íà÷àëà 1908/09 ó÷åáíîãî ãîäà
ïîëó÷èë îöåíêè ïî ñëåäóþùèì ïðåäìåòàì: ôèçèêà – 5, áîòàíèêà – 4, çîîëîãèÿ – 5, ìèíåðàëî-
ãèÿ – 5, íåîðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ – 5, îðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ – 4, ôàðìàöèÿ ñ ôàðìàêîãíîçèåé – 5,
ãèñòîëîãèÿ – 5, ìåäèöèíñêàÿ õèìèÿ – 5 [5].
Â ãîäû Ïåðâîé ðóññêîé ðåâîëþöèè (1905–1907) Ãðîìàøåâñêèé â ñîñòàâå êîàëèöèîííîãî
ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà. Ïîçäíåå, â ñîâåòñêîå âðåìÿ, â àíêåòàõ Ëåâ Âàñèëüåâè÷ óêàçûâàë, ÷òî îí
÷ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè (áîëüøåâèêîâ) Óêðàèíû ñ 1905 ã.
Ëåòîì 1910 ã., áóäó÷è ñòóäåíòîì V êóðñà, âïåðâûå ïîñòóïèë íà ìåäèöèíñêóþ ñëóæáó –
ðàáîòàë íà õîëåðíîé ýïèäåìèè, èñïîëíÿÿ îáÿçàííîñòè ýïèäåìè÷åñêîãî âðà÷à Õåðñîíñêîãî
óåçäíîãî çåìñòâà (ñ èþëÿ ïî ñåíòÿáðü). Â êîíöå 1910 ã. çà ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü àðåñòîâàí
è âûñëàí íà òðè ãîäà â Àðõàíãåëüñêóþ ãóáåðíèþ ïîä ãëàñíûé íàäçîð ïîëèöèè. Ñ ìåñòà ññûëêè,
èç Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè, â íà÷àëå 1911 ã. Ëüâó Ãðîìàøåâñêîìó ðàçðåøèëè ïîåõàòü íà Äàëüíèé
Âîñòîê äëÿ ðàáîòû íà ýïèäåìèè ëåãî÷íîé ÷óìû, ãäå îí è îñòàâàëñÿ äî 1912 ã., êîãäà ïîëó÷èë
ðàçðåøåíèå äåðæàòü ãîñóäàðñòâåííûå ýêçàìåíû. Çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå
Ãðîìàøåâñêèé ðàáîòàë â Õàðáèíå â ïðîòèâî÷óìíîé îðãàíèçàöèè (ÿíâàðü–îêòÿáðü 1911 ã.),
èñïîëíÿÿ îáÿçàííîñòè ñàíèòàðíîãî âðà÷à ðàçëè÷íûõ ðàéîíîâ ãîðîäà, çàâåäóÿ íî÷ëåæíî-
ïðîïóñêíûì ïóíêòîì äëÿ êèòàéñêèõ ðàáî÷èõ, àìáóëàòîðèåé è áîëüíèöåé íà 20 êîåê, à òàêæå
«Ìîñêîâñêèì» ÷óìíûì ïóíêòîì è äåçèíôåêöèîííûì îòðÿäîì, à çàòåì, ïî ëèêâèäàöèè ÷óìíîé
ýïèäåìèè, ñëóæèë â êà÷åñòâå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ïîñåëêîâîãî âðà÷à íà ñòàíöèè Õàéëîð
Êèòàéñêî-Âîñòî÷íîé æåëåçíîé äîðîãè (îêòÿáðü 1911 ã. – àâãóñò 1912 ã.).
Â 1912 ã. Ãðîìàøåâñêèé âûäåðæàë ãîñóäàðñòâåííûå ýêçàìåíû ïðè Íîâîðîññèéñêîì óíèâåð-
ñèòåòå è áûë óäîñòîåí çâàíèÿ ëåêàðÿ ñ îòëè÷èåì. Ïîñëå ýòîãî ðàáîòàë êàê äîïóùåííûé âðà÷
ïðè êëèíèêå íåðâíûõ áîëåçíåé Íîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà (çàâåäóþùèé – ïðîôåññîð
Í.Ì. Ïîïîâ). Êðîìå òîãî, ñ ìàðòà ïî àâãóñò 1913 ã. îí ñîñòîÿë íà ñëóæáå Ñàðàòîâñêîé ãîðîäñêîé
óïðàâû â äîëæíîñòè «ýïèäåìè÷åñêîãî âðà÷à», ñíà÷àëà çàâåäóÿ âðåìåííûì îòäåëåíèåì ãîðîäñêîé
áîëüíèöû äëÿ áîëüíûõ âîçâðàòíûì òèôîì, à çàòåì ðàáîòàÿ ñàíèòàðíûì âðà÷îì è çàâåäóþùèì
ãîðîäñêîé äåçèíôåêöèîííîé êàìåðîé. Â 1913 ã. â «Èçâåñòèÿõ» Ñàðàòîâñêîãî ñàíèòàðíîãî áþðî
ïîÿâëÿåòñÿ ïåðâàÿ ðàáîòà Ãðîìàøåâñêîãî «23 ñëó÷àÿ âîçâðàòíîãî òèôà, ëå÷åííîãî íåîñàëü-
âàðñàíîì», à êàê ðåçóëüòàò åãî ðàáîòû â êëèíèêå íåðâíûõ áîëåçíåé ñòàëà åãî âòîðàÿ ïóáëèêàöèÿ
«Êëîíóñ ïðè ìíîæåñòâåííîì íåâðèòå» (1914).
Â òîì æå 1913 ã. îí áûë êîìàíäèðîâàí ïðîòèâî÷óìíîé êîìèññèåé â Öàðèöûí (íûíå Âîëãî-
ãðàä) è â Àñòðàõàíñêóþ ãóáåðíèþ â êà÷åñòâå âðà÷à-áàêòåðèîëîãà, êàê óæå ðàáîòàâøåãî ïî
áàêòåðèîëîãèè ÷óìû íà Äàëüíåì Âîñòîêå ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Ä.Ê. Çàáîëîòíîãî (ñ
àâãóñòà ïî íîÿáðü 1913 ã.). Ê ýòîìó âðåìåíè Ë.Â. Ãðîìàøåâñêèé áûë óæå æåíàò. Åãî ïåðâàÿ
ñóïðóãà – Âàíäà Ìèõàéëîâíà Ãðîìàøåâñêàÿ – ó÷èëàñü íà Îäåññêèõ âûñøèõ æåíñêèõ ìåäè-
öèíñêèõ êóðñàõ [6]. 19 äåêàáðÿ 1913 ã. â ñåìüå Ãðîìàøåâñêèõ ðîäèëàñü äî÷êà.
Â 1914 ã. Ãðîìàøåâñêèé ïîñòóïèë íà ñëóæáó Ïîäîëüñêîãî ãóáåðíñêîãî çåìñòâà â êà÷åñòâå
âðà÷à-ýïèäåìèîëîãà è ðàáîòàë ñíà÷àëà â Îëüãîïîëüñêîì óåçäå íà ýïèäåìèè ñûïíîãî òèôà, à
çàòåì â Âèííèöêîì óåçäå íà õîëåðå. Â âåñåííþþ ñåññèþ 1913 ã. îí íà÷àë, à â âåñåííþþ ñåññèþ
1914 ã. îêîí÷èë ñäà÷ó ñëîâåñíîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ýêçàìåíà íà ñòåïåíü äîêòîðà ìåäèöèíû
(«äîêòîðñêèå ýêçàìåíû») ïðè ìåäèöèíñêîì ôàêóëüòåòå Íîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà [7].
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Ñîâðåìåííûé èõ àíàëîã – êàíäèäàòñêèå ýêçàìåíû. Ñòàëî áûòü, â «Åíöèêëîïåä³¿ Ñó÷àñíî¿
Óêðà¿íè» â ñòàòüå, ïîñâÿùåííîé àêàäåìèêó Ë.Â. Ãðîìàøåâñêîìó, ñîäåðæèòñÿ îøèáî÷íîå óòâåðæ-
äåíèå, ÷òî îí â 1914 ã. ñòàë «äîêòîðîì ìåäèöèíû» [8]. ×åëîâåêà, ñäàâøåãî äîêòîðñêèå ýêçàìåíû,
íàçûâàëè äîêòîðàíòîì.
Â èþëå 1914 ã. â ñâÿçè ñ íà÷àëîì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû êàê âðà÷ çàïàñà Ãðîìàøåâñêèé
áûë ïðèçâàí íà äåéñòâèòåëüíóþ âîåííóþ ñëóæáó. Ïåðâûé ãîä âîéíû ïðîñëóæèë â äîëæíîñòè
ìëàäøåãî âðà÷à 256-ãî ïåõîòíîãî Åëèñàâåòãðàäñêîãî ïîëêà. Â îñòàëüíîå âðåìÿ ïðîõîäèë ñëóæáó
ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè. Â èþëå 1915 ã. ïåðåâåäåí íà äîëæíîñòü ìëàäøåãî îðäèíàòîðà ² ëàçàðåòà
64-é ïåõîòíîé äèâèçèè, ãäå çàâåäîâàë îáñåðâàöèîííûì è èçîëÿöèîííûì îòäåëåíèÿìè. Òîãäà
æå ëåòîì 1915 ã. îí áûë âðåìåííî êîìàíäèðîâàí äëÿ çàâåäûâàíèÿ ãðàæäàíñêîé áîëüíèöåé
ââèäó ðàçâèâøåéñÿ â ïðèôðîíòîâîé ïîëîñå ýïèäåìèè ñûïíîãî òèôà. Â ÿíâàðå 1916 ã. ïåðåâåäåí
íà äîëæíîñòü ìëàäøåãî îðäèíàòîðà 483-ãî èíôåêöèîííîãî ïîëåâîãî ïîäâèæíîãî ãîñïèòàëÿ, â
àïðåëå 1916 ã. íàçíà÷åí âðà÷îì äëÿ ïîðó÷åíèé 16-ãî ïîëåâîãî ýâàêóàöèîííîãî ïóíêòà äëÿ
çàâåäûâàíèÿ ëàáîðàòîðèåé, â êàêîé äîëæíîñòè è îñòàâàëñÿ íîìèíàëüíî äî äåìîáèëèçàöèè.
Ïîñëå Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã. Ëåâ Ãðîìàøåâñêèé âíîâü çàíÿëñÿ àêòèâíîé ïîëè-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â àïðåëå 1917 ã. îí îòêîìàíäèðîâàí â ðàñïîðÿæåíèå ôðîíòîâîãî
êîìèòåòà Çàïàäíîãî ôðîíòà, ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà êîòîðîãî áûë èçáðàí, à â íîÿáðå 1917 ã. åãî
èçáðàëè ÷ëåíîì Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ îò Ìèíñêîé ãóáåðíèè êàê êàíäèäàòà îò Ðîññèéñêîé
ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè (áîëüøåâèêîâ).
Â 1918 ã. Ëåâ Ãðîìàøåâñêèé âîçâðàùàåòñÿ â Îäåññó, ãäå 26 ôåâðàëÿ 1918 ã. áûë èçáðàí íà
äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî Îäåññêîé ãîðîäñêîé äåçèíôåêöèîííîé êàìåðîé è 1/14 ìàðòà ïðèñòóïèë
ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé [9]. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî â ãîäû ïàíäåìèè ïàðàçèòàðíûõ
òèôîâ îí ïåðåáîëåë âîçâðàòíûì (â 1919 ã.) è ñûïíûì (â 1920 ã.) òèôàìè.
Â ôåâðàëå 1920 ã. â Îäåññå îêîí÷àòåëüíî óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîâåòñêàÿ âëàñòü. Ñ 5 àâãóñòà ïî
12 íîÿáðÿ 1920 ã. Ë.Â. Ãðîìàøåâñêèé – çàâåäóþùèé, à â èþëå–íîÿáðå 1921 ã. – çàìåñòèòåëü
çàâåäóþùåãî Îäåññêîãî ãóáåðíñêîãî îòäåëà çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îäíîâðåìåííî îí çàâåäóåò
îòäåëîì ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ Îäåññêîãî ãóáïðîôîáðà (1921–1922).
Êðîìå òîãî, Ä.Ê. Çàáîëîòíûé, êîòîðûé â 1920 ã. îðãàíèçîâàë êàôåäðó ýïèäåìèîëîãèè â
Îäåññå, ïðèãëàñèë åãî ê ñåáå íà êàôåäðó â êà÷åñòâå ñòàðøåãî àññèñòåíòà (ñ 20 íîÿáðÿ 1920 ã.).
Çäåñü íàäî îòìåòèòü, ÷òî Äàíèèë Êèðèëëîâè÷ Çàáîëîòíûé åùå â îêòÿáðå 1918 ã. íà ïåðâîì
ñîâåùàíèè áàêòåðèîëîãîâ è ýïèäåìèîëîãîâ â Ìîñêâå óêàçûâàë íà íåîáõîäèìîñòü ó÷ðåæäå-
íèÿ âî âñåõ ìåäèöèíñêèõ ôàêóëüòåòàõ òðåõ íîâûõ êàôåäð: «1) îáùåé áàêòåðèîëîãèè;
2) ýïèäåìèîëîãèè è ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû; 3) çàðàçíûõ áîëåçíåé ñ êëèíèêîé». Îáðàùàåò íà
ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî Çàáîëîòíûé âûñêàçàë ìíåíèå î ñîâìåñòíîì
ïðåïîäàâàíèè äâóõ äèñöèïëèí íà îäíîé êàôåäðå, ÷òî â äàëüíåéøåì íå ïîëó÷èëî ðàçâèòèÿ, à
ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ äâå ñàìîñòîÿòåëüíûå êàôåäðû – êàôåäðà ýïèäåìèîëîãèè è êàôåäðà
ñîöèàëüíîé ãèãèåíû, íî â Îäåññêîì ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå â 1923–1928 ãã. ýòè äâå êàôåäðû
âîçãëàâëÿë îäèí ÷åëîâåê – Ëåâ Âàñèëüåâè÷ Ãðîìàøåâñêèé.
Èíòåðåñíà ïîçèöèÿ íå òîëüêî ýïèäåìèîëîãîâ, íî è íåêîòîðûõ ãèãèåíèñòîâ òîé ýïîõè. Òàê,
Ãðèãîðèé Âèòàëüåâè÷ Õëîïèí íà ñîâåùàíèè ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôèëàêòè÷åñêèõ êàôåäð
(Ìîñêâà, 1925) â äîêëàäå «Óñòàíîâëåíèå è ñîãëàñîâàíèå ïðîãðàìì îáùåé (ýêñïåðèìåíòàëüíîé)
ãèãèåíû ìåæäó ñîáîé è ñî ñïåöèàëüíûìè êóðñàìè ãèãèåíû» ãîâîðèë î ñîöèàëüíîé ãèãèåíå ñ
ñàíèòàðíûì ïðîñâåùåíèåì êàê î ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå ãèãèåíû ñî ñâîèì ìåòîäîì èññëåäîâàíèÿ,
íî íå êàê î ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêå. Îäíàêî ýòî ìíåíèå ãèãèåíèñòà Õëîïèíà íå ïîëó÷èëî
ïîääåðæêó ó òîãäàøíåãî íàðîäíîãî êîìèññàðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Ñåìàøêî è åãî çàìåñòèòåëÿ Çèíîâèÿ Ïåòðîâè÷à Ñîëîâüåâà, êîòîðûå, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿëèñü
îðãàíèçàòîðàìè ïåðâûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ êàôåäð ñîöèàëüíîé ãèãèåíû â Ñîâåòñêîì Ñîþçå –
ñîîòâåòñòâåííî â 1-ì Ìîñêîâñêîì (1922) è 2-ì Ìîñêîâñêîì (1923) óíèâåðñèòåòàõ.
Âåðíåìñÿ ê Ë.Â. Ãðîìàøåâñêîìó. 23 îêòÿáðÿ 1923 ã. îí íàçíà÷åí ðåêòîðîì è îäíîâðåìåííî
ïîëèòêîìèññàðîì Îäåññêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Êðîìå òîãî, 26 îêòÿáðÿ 1923 ã., ïîñëå
òîãî êàê Ä.Ê. Çàáîëîòíûé âîçâðàòèëñÿ â Ïåòðîãðàä, Ëåâ Âàñèëüåâè÷ èçáðàí íà äîëæíîñòü
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çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ýïèäåìèîëîãèè. 24 íîÿáðÿ 1923 ã. îí óòâåðæäåí ïðîôåññîðîì ïî êàôåäðå
ýïèäåìèîëîãèè ïðåçèäèóìîì Óêðãëàâïðîôîáðà [1].
Ñîõðàíèëñÿ îòçûâ î íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ë.Â. Ãðîìàøåâñêîãî îò 2 îêòÿáðÿ
1923 ã., íàïèñàííûé ðóêîé Ä.Ê. Çàáîëîòíîãî è èìåþùèé íåáîëüøèå ôàêòîëîãè÷åñêèå íåòî÷-
íîñòè – íà 1910 ã. ïðèõîäèòñÿ ó÷àñòèå Ãðîìàøåâñêîãî â áîðüáå ñ õîëåðîé, à íå ñ ÷óìîé. Ïîñëå
ïîäïèñè ïðîôåññîðà Çàáîëîòíîãî ñòîÿò ïîäïèñè ïðîôåññîðà Â.Ê. Ñòåôàíñêîãî (áàêòåðèîëîã è
èíôåêöèîíèñò) è ïðîôåññîðà ß.Þ. Áàðäàõà (áàêòåðèîëîã).
Ðàáîòó â îáëàñòè ýïèäåìèîëîãèè Ë.Â. Ãðîìàøåâñêèé íà÷àë â 1910 ã. âî âðåìÿ áîëüøîé
ýïèäåìèè ëåãî÷íîé ÷óìû â Ìàí÷æóðèè, áóäó÷è åùå ñòóäåíòîì. Çàòåì ïðîäîëæèë ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè è â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Îäåññå.
Ïðèíèìàÿ äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè áîðüáû ñ ðàçëè÷íûìè ýïèäå-
ìèÿìè, Ë.Â. Ãðîìàøåâñêèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ ñîëèäíî ïîäãîòîâëåííûõ ýïèäåìè-
îëîãîâ, íå òîëüêî ïðàêòè÷åñêè çíàþùèõ ìåòîäè÷åñêèå ïðèåìû áîðüáû, íî è èçó÷èâøèõ íà
äåëå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýïèäåìèé.
Íàó÷íàÿ ïûòëèâîñòü è èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà âûðàçèëèñü â ïðåäñòàâëåííûõ èì ïå÷àòíûõ
è åùå íå îïóáëèêîâàííûõ èññëåäîâàíèÿõ, êîòîðûå óêàçûâàþò íà ïðîÿâëåííûé èì èíòåðåñ ê
íàó÷íîé ïîñòàíîâêå äåëà. Ðåçóëüòàòû ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ
Ë.Â. Ãðîìàøåâñêèì, ïðåäñòàâëÿþò áîëüøóþ íàó÷íóþ öåííîñòü.
Â êà÷åñòâå ïðåïîäàâàòåëÿ ýïèäåìèîëîãèè Ë.Â. Ãðîìàøåâñêèé ïðîÿâèë îðãàíèçàòîðñêèå
ñïîñîáíîñòè è æèâîé ëåêòîðñêèé òàëàíò» [1].
Î.Â. Êîçà÷åíêî óñòàíîâèëà, ÷òî â ñåíòÿáðå 1923 ã. â Îäåññêîì ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå
ïîÿâèëàñü ñàìîñòîÿòåëüíàÿ êàôåäðà ñîöèàëüíîé ãèãèåíû, ò. å. òîãäà, êîãäà çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ãèãèåíû ïðîôåññîð Í.Í. Êîñòÿìèí îñòàâèë ïðåïîäàâàíèå ñîöèàëüíîé ãèãèåíû, ïåðåäàâ åå
Ë.Â. Ãðîìàøåâñêîìó [10, 11].
Â ëè÷íîì äåëå Ë.Â. Ãðîìàøåâñêîãî ïðèâåäåíû íåñêîëüêî äðóãèå äàòû. Èìåþòñÿ ññûëêè íà
ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ áþðî ïðè ðåêòîðàòå îò 7 äåêàáðÿ 1923 ã. (¹ 34) è ïðèêàç ïî Îäåññêîìó
ìåäèöèíñêîìó èíñòèòóòó îò 12 ÿíâàðÿ 1924 ã. (¹ 4, § 10), ñîãëàñíî êîòîðûì ïðîôåññîðó
Ãðîìàøåâñêîìó «ïîðó÷åíî ïðåïîäàâàíèå ñ çàâåäûâàíèåì êàôåäðîé ñîöèàëüíîé ãèãèåíû» [1].
Â çàïèñêå, ïîìå÷åííîé 21 äåêàáðÿ 1923 ã., ïðîôåññîð Ãðîìàøåâñêèé ïðîñèò âîçáóäèòü
õîäàòàéñòâî ïåðåä íàó÷íûì êîìèòåòîì Óêðãëàâïðîôîáðîì î ïðåäîñòàâëåíèè åìó êîìàíäèðîâêè
íà äâà ìåñÿöà â Ïåòðîãðàä äëÿ íàó÷íîé ðàáîòû â Èíñòèòóòå ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû.
Ïðè ýòîì îí îòìå÷àåò, ÷òî îí çàâåäóåò êàôåäðîé ýïèäåìèîëîãèè, à òàêæå «êàôåäðîé ñîöèàëüíîé
ìåäèöèíû, âðåìåííî ìíå ïîðó÷åííîé». Äàëåå: «Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíûìè
óñëîâèÿìè äëÿ íàó÷íîé ðàáîòû â Îäåññå, ïîåçäêà ìîÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ äëÿ ìîåé ïðåïîäàâà-
òåëüñêîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìîé, èáî âî âðåìÿ åå, ïîìèìî ïðîâåäåíèÿ íàó÷íîé
ðàáîòû ïî ýïèäåìèîëîãèè, ÿ ïðåäïîëàãàþ îçíàêîìèòüñÿ ñ âåäåíèåì ïðåïîäàâàíèÿ ñîöèàëüíîé
ãèãèåíû â Ìîñêâå è Ïåòðîãðàäå, à òàêæå ñ èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðîé èíòåðåñóþùèõ ìåíÿ
îáëàñòåé» [1]. Òàêèì îáðàçîì, ìû âèäèì, ÷òî â äåêàáðå 1923 ã. ñàìîñòîÿòåëüíàÿ êàôåäðà
ñîöèàëüíîé ãèãèåíû â Îäåññêîì ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå óæå áûëà, è åå âîçãëàâëÿë ïðîôåññîð
Ãðîìàøåâñêèé. ×òî êàñàåòñÿ íàó÷íîé êîìàíäèðîâêè, êîòîðóþ Ë.Â. Ãðîìàøåâñêèé ïðîñèë, òî
îíà, ñóäÿ ïî åãî ëè÷íîìó äåëó, íå ñîñòîÿëàñü.
17 íîÿáðÿ 1925 ã. Ëåâ Âàñèëüåâè÷ áûë óòâåðæäåí â ñòåïåíè äîêòîðà ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû,
à 5 íîÿáðÿ 1927 ã. óòâåðæäåí è ïðîôåññîðîì ïî êàôåäðå ñîöèàëüíîé ãèãèåíû [1].
Èòàê, Ë.Â. Ãðîìàøåâñêèé ñ 1923 ã. ðåêòîð Îäåññêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Îäíîâðåìåííî
ñ 1923 ã. îí çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýïèäåìèîëîãèè â çâàíèè ïðîôåññîðà è ñ òîãî æå 1923 ã.
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû (íå áóäåì âäàâàòüñÿ â íå äî êîíöà ïðîÿñíåííûé
âîïðîñ ñ òî÷íîé äàòîé ñîçäàíèÿ êàôåäðû ñîöèàëüíîé ãèãèåíû). Ïðè÷åì êàôåäðîé ñîöèàëüíîé
ãèãèåíû Ëåâ Âàñèëüåâè÷ çàâåäóåò â çâàíèè ïðîôåññîðà òîëüêî ñ 1927 ã. Îáðàùàåò íà ñåáÿ
âíèìàíèå è òîò ôàêò, ÷òî îí ïðèîáðåë ñòåïåíü «äîêòîðà ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû», íî íå ïðå-
òåíäîâàë íà ñòåïåíü «äîêòîðà ýïèäåìèîëîãèè».
12 àâãóñòà 1927 ã. Ë.Â. Ãðîìàøåâñêèé ñîãëàñíî ñîáñòâåííîìó çàÿâëåíèþ îñòàâèë äîëæíîñòü
ðåêòîðà, à 1 ÿíâàðÿ 1928 ã. – çàâåäîâàíèå êàôåäðîé ýïèäåìèîëîãèè è êàôåäðîé ñîöèàëüíîé
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ãèãèåíû. Â ïåðâîì íîìåðå «Îäåññêîãî ìåäèöèíñêîãî æóðíàëà» çà 1928 ã. áûëà ïîìåùåíà
ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ: «13 ÿíâàðÿ ïðîôåññîð Ëåâ Âàñèëüåâè÷ Ãðîìàøåâñêèé (áûâøèé ðåêòîð
Îäåññêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà) îòáûë â Äíåïðîïåòðîâñê, êóäà îí íàçíà÷åí ïðîôåññîðîì
ïî êàôåäðå ñîöèàëüíîé ãèãèåíû ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà» [12].
Òàê çàêîí÷èëñÿ îäåññêèé ïåðèîä æèçíè è äåÿòåëüíîñòè Ëüâà Âàñèëüåâè÷à Ãðîìàøåâñêîãî,
à ñ íèì è ïåðâûé ýòàï îäåññêîé êàôåäðû ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû.
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